私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

ビ
l
ン
暑
中
お
見
舞
ノ
と
ポ
ン
ノ
ホ
ワ
ア
つ
ど
必
し
ゃ
べ
り
を
た
の
し
め
る
女
の
人
が
ふ
え
た
ら
世
の
中
倍
は
面
白
く
な
る
で
し
ょ
う
。
「
ベ
ビ
l
エ
イ
ジ
」
編
集
長
.'一・i占ムニ":"，‘v、 u 主主ふιニ...:.;;.:，.:，;，~:，';
市
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代
ほ
ど
子
育
て
中
の
女
性
が
、
人
聞
社
会
か
ら
阻
害
さ
れ
孤
立
化
し
て
い
る
時
代
は
な
い
と
思
う
。
一
種
の
子
育
て
マ
シ
ン
ど
し
て
人
権
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
の
人
権
奪
還
の
空
間
で
あ
る
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
の
存
在
を
高
〈
評
価
し
て
い
る
。
評
論
家
吉
武
松
永
勝
の
一
歩
は
全
ぞ
の
女
の
一
歩
。
全
て
の
の
一
歩
。
だ
よ
ね
/
子
持
ち
の
女
が
自
分
の
人
生
H
女
が
解
放
さ
れ
て
い
る
u
な
ん
子
供
ど
家
事
の
問
題
に
ま
ず
と
り
組
み
ま
し
ょ
家
事
評
論
家
犬
養
智
子
中
山
千
夏
あ
ん
ふ
あ
ん
て
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
子
ど
も
た
ち
の
明
日
の
た
め
に
、
ど
も
に
考
え
ま
し
ょ
う
。
「
す
て
き
な
お
か
あ
さ
ん
」
編
集
長
小
塚
孝
一
郎
男
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
も
や
っ
ぱ
り
女
。
い
ま
あ
ら
た
に
く
り
の
こ
こ
ろ
み
ど
し
て
安
藤
美
佐
子
ょ
に
外
に
出
ょ
う
。
子
供
ど
歩
け
る
輝
子
育
て
る
こ
ど
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
女
わ
だ
世
代
は
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
ど
の
出
会
い
に
夢
を
し
ま
す
。
切
っ
て
み
ま
し
た
。
新
聞
記
者
斉
藤
由
美
生
ん
で
育
て
る
こ
と
が
、
む
ず
か
し
い
時
代
で
す
。
そ
う
い
う
決
意
を
も
つ
こ
と
が
る
最
初
の
仕
事
で
し
ょ
う
。
事
評
論
家
産
婦
人
科
医
中
島
通
子
み
ん
な
が
正
し
い
情
報
を
交
換
し
あ
い
、
身
を
寄
せ
あ
っ
て
愛
情
豊
か
に
生
き
て
い
く
そ
ん
な
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
の
す
ば
ら
し
い
発
展
を
心
か
ら
祈
る
。
「
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
」
編
集
長
集
ま
ずコ
て
き
た
女
た
ち
、
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
あ
ん
ふ
あ
ん
て
初
会
合
は
、
祥
寺
武
蔵
野
公
会
堂
、
7
月
5
日
銀
座
ス
リ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
の
二
ヶ
所
で
聞
か
れ
た
。
出
席
者
は
合
計
四
名
(
公
会
堂
の
み
保
育
っ
き
会
合
に
し
、
託
児
心
名
)
。
自
己
紹
介
に
つ
づ
き
、
当
日
の
テ
1
7
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
と
「
へ
ル
パ
l
制
」
に
つ
い
て
討
議
、
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
第
一
回
目
の
会
合
で
も
あ
り
時
間
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
が
、
大
ま
か
に
会
の
内
容
確
認
、
今
後
の
活
動
方
針
等
が
決
定
さ
れ
た
。
7
月
3
日
吉
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
つ
い
て
」
趣
意
書
内
容
の
確
認
結
婚
し
た
女
と
独
身
の
女
、
働
い
て
い
る
女
と
職
業
を
持
た
な
い
女
、
生
む
女
と
生
ま
な
い
女
。
す
べ
て
女
と
い
う
原
点
で
横
の
連
帯
を
深
め
拡
げ
て
い
く
と
同
時
に
、
核
家
族
化
な
ど
の
状
況
変
化
も
考
慮
し
、
従
来
の
血
縁
的
つ
な
が
り
に
よ
る
伝
達
で
は
な
く
、
女
か
ら
女
へ
と
世
代
を
つ
な
ぐ
伝
達
を
考
え
る
。
基
本
は
あ
く
ま
で
も
妊
娠
、
出
産
、
育
児
に
関
わ
る
諸
問
題
の
解
決
て
は
あ
る
が
、
被
底
を
な
す
も
の
は
各
会
員
の
人
間
性
、
個
性
の
尊
重
で
あ
る
。
相
藤
哲
臣
~ 
Eヨ
2 
会
の
性
格
現
在
も
今
後
も
い
か
な
る
宗
教
・
政
治
団
体
に
も
所
属
し
な
い
が
、
無
論
、
各
会
員
の
思
想
、
宗
教
は
自
由
で
あ
り
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
の
性
格
は
、
会
員
の
自
主
性
に
よ
り
ユ
ニ
ー
ク
に
形
成
し
て
い
く。
3 
今
後
の
活
動
及
び
活
動
方
法
最
も
日
常
的
な
と
こ
ろ
か
ら
活
動
を
開
始
し
、
出
来
る
だ
け
気
軽
に
楽
し
く
、
し
た
た
か
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
活
動
方
法
は
、
地
域
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
テ
1
7
別
グ
ル
|
ア
と
事
務
局
側
で
準
備
す
る
活
動
部
分
と
の
三
本
立
で
ス
タ
ー
ト
す
る
。
4 
費
現
在
会
員
数
は
全
国
約
1
5
0
0
名
で
あ
る
が
少
く
と
も
一
万
人
ま
で
は
無
料
と
す
る
。
但
し
、
必
要
と
あ
れ
ば
各
地
域
毎
に
活
動
内
容
に
応
じ
会
費
を
定
め
て
も
よ
い
。
5 
運
営
及
び
財
政
業
務
運
営
は
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
を
中
心
に
各
会
員
の
自
主
参
加
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
が
、
単
な
る
任
意
団
体
で
あ
っ
て
は
形
態
の
み
で
実
情
が
伴
な
い
に
く
い
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
目
的
を
実
現
し
、
会
員
の
声
を
届
か
せ
、
そ
の
意
志
を
買
ぬ
く
た
め
に
も
、
企
業
、
行
政
と
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
も
柔
軟
性
を
持
っ
て
考
え
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
又
、
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
の
村
松
博
雄
独
婦
連
山
屋
光
子
子
を
産
む
女
た
ち
を
ど
り
か
こ
む
ガ
ラ
ス
の
壁
。
外
は
見
え
て
も
決
し
て
出
ら
れ
な
い
。
い
つ
ま
で
待
っ
て
も
誰
が
助
け
て
く
れ
よ
う
。
壁
を
破
る
の
は
だ
れ
、
私
た
ち
ム
41
1
寄
だ
け
。
数
民
駒
野
陽
子
発
起
人
の
一
人
で
も
あ
っ
た
レ
デ
ィ
ス
・
ボ
イ
ス
社
に
財
政
業
務
を
委
任
し
、
事
務
局
の
(即
ち
全
会
員
の
)
監
視
下
に
置
く
も
の
と
す
る
。
※
レ
テ
イ
ス
・
ボ
イ
ス
社
は
、
企
業
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
か
ら
み
て
、
完
全
に
利
潤
追
求
の
み
て
は
な
く
、
女
性
の
立
場
で
女
性
を
活
か
す
、
ア
と
を
業
務
目
的
と
し
て
い
る
。
又
、
そ
の
目
ざ
す
方
向
が
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
こ
の
業
務
代
行
を
委
任
し
た
。
(
レ
デ
ィ
ス
・
ボ
イ
ス
社
の
内
容
や
活
動
に
つ
い
て
は
、
誌
面
の
受
ぺ
l
ジ
が
と
れ
次
第
詳
細
に
発
表
す
る
予
定
)
「
赤
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
八
十
年
」
世
界
中
の
マ
マ
に
信
頼
さ
れ
て
い
ま
す
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
エ
ン
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
の
創
刊
を
祝
し
、
今
後
の
ご
健
闘
を
期
待
し
ま
す
。
婦
人
服
東
京
ス
タ
イ
ル
女
性
を
考
え
、
女
性
と
生
き
る
ア
ン
ネ
で
す
ア
ン
ネ
株
式
会
社
東
レ
株
式
会
社
一
人
で
も
多
く
の
人
の
声
を
一
つ
で
も
多
く
の
商
品
に
生
か
し
た
い
|
|
株
式
会
社
イ
卜
|
ヨ
l
カ
ド
l
デ
リ
カ
シ
ー
で
い
き
た
い
な
。
エ
ー
ザ
イ
の
内
装
生
理
用
品
セ
ロ
ポ
ン
3
o
，0
0
0
人
の
赤
ち
ゃ
ん
を
育
て
ま
し
た
。
ビ
ジ
ョ
ン
育
児
用
品
eIhゐ献命
オ
ン
ワ
ー
ド
の
マ
タ
ニ
テ
ィ
は
「
プ
レ
マ
ド
l
ル
」
ニ
ュ
l
ア
ク
テ
ィ
ブ
の
ス
ポ
ー
テ
ィ
・
カ
ジ
ュ
ア
ル
ド
レ
ス
で
す
。
-， 
J¥、
ル(['議
ノ、Z 叫""
帯。
4コ
し、
て
L 
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
へ
ル
パ
l
制
ヘ
ル
パ
|
制
は
、
子
持
ち
女
が
自
分
の
個
性
を
大
切
に
し
た
い
こ
と
を
す
る
た
め
の
諸
諸
な
問
題
の
解
決
の
大
前
提
条
件
で
あ
る
。
既
存
の
託
児
施
設
と
は
異
っ
た
あ
ん
ふ
あ
ん
て
独
自
の
も
の
を
い
か
に
創
り
出
す
か
を
考
え
た
い
。
2 
へ
ル
パ
l
制
の
基
本
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
初
会
員
相
E
の
労
働
力
提
供
に
よ
る
相
E
託
児
を
第
一
に
考
、
え
る
。
3 
そ
の
利
用
目
的
緊
急
の
場
合
や
各
保
育
、
託
児
施
設
の
穴
埋
め
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
時
間
を
持
つ
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
第
一
と
す
る
。
4 
そ
の
方
針
預
か
る
側
、
預
け
る
側
の
両
方
の
立
場
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仕
事
一へ
ビ
|
シ
y
タ
l
)
な
の
だ
と
い
う
割
切
っ
た
考
、
ぇ
方
は
捨
て
て
、
お
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
第
一
と
し
、
安
全
性
の
み
で
な
く
人
間
味
が
加
味
さ
れ
た
も
の
と
し
た
い
。
5 
今
後
の
活
動
展
開
六
ヶ
月
な
い
し
一
年
間
を
準
備
期
間
と
し
各
地
域
グ
ル
ー
プ
毎
に
検
討
し
、
ス
タ
ー
ト
出
来
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
活
動
を
開
始
す
る
。
こ
の
間
事
務
局
は
、
事
故
、
災
害
時
に
於
け
る
保
険
等
を
研
究
、
交
渉
し
、
金
銭
的
な
保
障
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
最
悪
の
場
合
の
個
人
の
負
担
な
い
し
は
会
の
負
担
を
出
来
る
だ
樫
山
株
式
会
社
け
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
に
し
た
い
。
へ
ル
パ
l
制
に
関
す
る
意
見
は
個
人
差
が
激
し
い
の
で
、
実
際
の
利
用
は
各
自
の
納
得
し
得
る
と
こ
ろ
か
ら
で
よ
い
。
6 
そ
の
理
想
緊
急
の
託
児
も
含
め
て
シ
ス
テ
ム
化
し
、
全
国
的
組
織
を
目
指
す
。
※
1
1
6
を
基
本
に
当
日
で
た
意
見
も
含
め
P
4
1
P
5
に
へ
ル
パ
|
制
に
つ
い
て
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。
各
グ
ル
ー
プ
毎
に
検
討
し
、
意
見
や
訂
正
し
た
い
点
な
ど
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。
• 
舞
台
ウ
ラ
初
会
合
は
各
地
域
の
言
い
出
し
っ
ぺ
た
ち
が
、
必
死
に
場
所
を
痩
し
出
し
、
そ
の
日
の
当
番
や
託
児
の
用
意
を
し
、
や
っ
と
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
活
動
に
も
限
界
が
あ
る
し
、
こ
れ
か
ら
も
各
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
中
心
に
、
会
員
み
ん
な
で
楽
し
く
走
り
回
っ
て
出
会
い
の
用
意
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
遠
方
の
会
員
の
み
な
さ
ん
。
顔
合
わ
せ
の
会
合
の
手
伝
い
が
で
き
な
く
っ
て
ゴ
メ
ン
ナ
サ
ィ
。
も
う
少
し
待
っ
て
/
九
州
に
は
会
員
が
と
て
も
多
い
の
で
す
が
、
始
め
だ
け
で
も
誰
か
リ
ー
ダ
ー
候
補
に
な
っ
て
く
だ
さ
l
ぃ。
今
回
の
託
児
っ
き
会
合
、
こ
ど
も
係
は
て
ん
て
こ
ま
い
で
し
た
。
大
人
も
、
こ
ど
も
も
初
め
て
同
志
、
あ
あ
す
れ
ば
良
か
っ
た
一、
こ
う
す
れ
ば
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
山
ほ
ど
。
向
じ
会
員
な
の
に
、
会
合
の
進
行
状
態
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
数
十
人
の
こ
ど
も
た
ち
の
泣
き
声
に
固
ま
れ
て
フ
l
フ
l
。
今
度
か
ら
は
み
ん
な
で
会
合
を
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
や
り
方
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
(
各
リ
ー
ダ
ー
宛
に
、
「
こ
ど
も
係
の
手
び
き
」
を
送
り
ま
す
。
参
考
に
ど
う
ぞ
)
3 )(fih，)，(fit定





